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ABSTRAK
Perum Perumnas  merupakan salah satu lembaga BUMN yang memberikan penyediaan perumahan kepada
rakyat. Perum perumnas  memiliki wewenang melakukan Penyediaan layanan perumahan yang berada di
bawah pengawasan badan umum milik negara. Didalam tugas akhir ini dibuat suatu Sistem informasi
inventori berbasis web. Mengembangkan sistem informasi Inventori di Perum Perumnas Regional V sebagai
Sarana untuk mempermudah pendataan asset yang dimiliki. Dalam pengembangan sebuah sistem informasi
inventori dapat memudahkan staf gudang atau admin dalam mengelola data inventori yang ada baik itu
inventaris lama maupun inventaris baru. Selain itu, juga dapat membantu perusahaan dalam memberikan
pelayanan  data yang optimal serta akurat kepada  pimpinan. Pengembangan yang  di gunakan dalam
bahasa pemrograman adalah framework bootstrap, PHP, database MySQL, Webserver Apache. Hasil dari
projek akhir ini adalah  sistem informasi inventori berbasis web yang masih standard dan masih perlu banyak
perbaikan untuk dapat memenuhgi kebutuhan.
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ABSTRACT
Perum Perumnas is one Soes institutions that provide housing to the people . Perum Perumnas have
authorization to perform provision of housing services which are under the supervision of the state-owned
agencies . In this final project created a web-based information system inventory  Developing an information
system inventory in Perumnas Regional V as a means to facilitate the collection of assets owned. In the
development of an inventory of information systems can facilitate warehouse staff or administrators in
managing data contained inventory both old and new inventory inventory . In addition , it can also assist the
company in providing optimal service and accurate data to the leadership . Development that is in use in any
programming language is the bootstrap framework , PHP , MySQL database , Apache Webserver 
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